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Duration：from April, 2016
Venue: Changsha Municipal Museum
 
The  “Intersecting  Practices  of  Contemporary  Printmaking  in  the  UK”  will  be  exhibited  at  Changsha
Municipal Museum in April, 2016.
 
Co­hosted by Carpe Diem Arts Studio and the Department of Printmaking of China Academy of Art, the
exhibition made its debut in Hangzhou last September. It included works by 28 British artists such as a
printmaking  teacher  from  the  Royal  College  of  Art,  to  showcase  the  versatile  art  of  contemporary
printmaking in the UK.
 
Besides  British  printmaking,  Hunan  printmakers’  masterpieces  will  be  displayed  at  the  exhibition  in
Changsha.
 
Exhibition curator Zhoujian, a Hunan­born artist, founded the Carpe Diem Arts Studio in Britain in 2015.
Zhou hoped that the exhibition will deepen cultural exchange between China and Britain while promoting
Huxiang culture to the world.
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